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ABSTRAK 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas 
dan economic value added terhadap return saham pada perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020. Sampel yang digunakan adalah 
58 perusahaan yang dipilih dengan menggunakan purposive sampling. Teknik 
analisis data dilakukan dengan analisis regresi linier berganda dan menggunakan 





value added terhadap return saham. Variabel profitabilitas dalam penelitian ini 
adalah Return on Assets, Return on Equity, Return on Invested Capital. 
Hasil peneltian ini menunjukkan bahwa variabel Return on Assets berpengaruh 
terhadap return saham. Sedangkan Return on Equity, Return on Invested Capital, 
economic value added tidak berpengaruh terhadap return saham. Hasil penelitian 
juga menunjukkan bahwa Return on Assets, Return on Equity, Return on Invested 
Capital, dan economic value added secara simultan berpengaruh terhadap return 
saham. 
 
Kata kunci: Return on Assets, Return on Equity, Return on Invested Capital, 
economic value added, return saham 
 
 
 
 
 
